Assessed Valuation of Railroad Property in the State of Iowa as fixed by the Executive Council of the State, March 4, 1878 by unknown
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;:'lA)( OJ' CO\'."TJ • :SD K,\l),RfiAII 1. },ACII, 
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t;hl~go, Rock I land .t Pnclllc ........ M ................................. . 
All.\!,;- .......................................... ~ ...................................... . 
Chll'll~n. Bnrllugtoo &: \Jttln ·y .......................................... .. 
A'· ~1'~':!'~if.~,~~~~.~~~-~-~-~ .. Q ~~-~~~:r~.?~~.:~~-~~ ~~~~~.~~~1~~ .. -::::::::::·: I 
Burlington, C dur HtLpld: &: ~nrthern- lllwnukce dlv.l 
C'hh:u~o. ~lllw••ukec & bt. Paul ...................................... . 
DutHHJUI' ,\: tlnnel1ottl ................................................... -
At'f' .. ,,(, F~ ....... . ................................. ••··-··--·············-·· 
Burlington 4:. 'outhwc .. tern ............................................... . 
hm u l'!outhern .t ;\tl~ onrl • 'nrthcru ............................... . 
;\ll·~ourl, lnw•• & N hra ka ............................................ .. 
St. T,oul , Otlllfll\\'1\ .t Cedar llnphl ................................. .. 
B-.:N• oJ< ....................................................................................... . 
Uurlhu:tnn, olnr Rnpld • 'orthern ....................... . 
Rurtlngtun, l'cd r Hapid & Nor ~hern-l'actrl<- <II\'! I on .. . 
Chlcn~o & 'nrthwcstero .......................... _ .................. .. 
llt,,\t'K IIAWK-........................................................................ .. 
Burllnl(ton, Coonr ltnpld~ &: • 'ort.hcrn ................. - ......... . 
<:e<h\r 1'1•11 &: l\lluuc ut..a ..................................................... , 
flllaools c,~nt.ral ........................ ................. .......................... .. 
llloo.·Jt- ........................................................................................ 
1 tJhi<'ui(O .t !'1orthwc~t.ero ..................................................... . 
lies MnlncK .t ~·orl lJodr;e .................................................. .. 
Jowu ltullwny. Coal und Mnnufurturlng 'o ..................... . 
llln;:-n:~- ........... , ... _ ............................................................. ' 
Burlington, Cet111r Rapids •.• 'ortl.lcrn ............................ .. 
'cdur Pull ,t, Mlnnc ot.a ................................................... .. 
II 'IHAr< N- ........................................ M ..... M ....................... .. 
llnrllngton, Cedar Ruphls k. ·orLhern-Milwoukee ollv .. 
Illlnol ntral _ ................................................................. .1 
1\t'~'SA VI. I"A- ....................................................................... ! 
llllrwl c•ntnol ............... .-................................................. . 
B Tl.I(H--.. .. ....................................................... - .............. . 
Jlurllngton,l,edar Rapid Northern ............................ ! 
llllnol 'cntral ................................................................... .. 
l'AL11nt ·-............... _ ................................................................. . 
Jlllu.rl 1;cutral .................................................................... . 
('A"KROJ.t,- .................................. ............................................. . 
I hlc11go • •orthwe tern ................................................. . 
.1n1•le lll,·er .......................................................................... . 
CAgj ...................................................................................... .. 
t:hlt'11gu, Ro..·k I land 4t Pacific ................... - ................... .. 
l't.IIAit-................... -. , ................ • "'" ......................... ··· 
llurllngton, l.lllt' Rapid .t Nur~hern ............................ . 
hi go k North\lt' t rn -· .............................................. .. 
l'hl ugo, Itock r ll\n<i ·Po lllc .................................... .. 
tun· •npnrt · 'ort.hw tern ............................................ -
, tnnwo-Ki Tipton ......................................................... . 
ltKKO (JoRD()-....................................................... - ...... - ..... . 
Burlington, l'edar Hapll.l • 'ortht•t u ................ - ....... .. 
(l nLral of Iowa ... - ....... ,_......... ...... .. .................... . 
Chicago, Mllwuuk~ "' ruul-Jowa and Dakota dl • .. . 
IIY:ROKitE- .............................................................................. .. 
llllnol" ntral ....................... ~ .......... - .......................... .. 
CHI A A W-..................................... - ..................................... . 
I' dnr !ostia & .. IInne ot!' .............................................. .. 
' ,, c~~ "~~:.~.~.~~~~-~~~ .. ~ .... ~:.~.~.u-~:~.~~~:~ .. ~~-~~ .. ~~~.".~ ~'.::·1 
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NA fFI' OF COU ~TH~' AND llA;loltO.A ll IS KACH. 
ll,\Hilf"""- ........ ................ ..... ......... ........ ........... . ........ 1 
Ch lcu;,~11 North westet·n...... ......... .... . .............................. . 
1-'lnu x. City & Pncltlc ......................................................... .. 
Jlt:SU\- ........... .. .......................................................... .. 
~lurllngton .t Northwe~<t.ern ............................................ . 
hi<"<\~u. Burlington .t. quincy ....................................... .. 
J!uWAitD- ............................................................. , ............ . 
'hlcugo, .lllwaukee &. • t. J'aul. ..... - ............................... . 
IDA- ........................................................... . 
rtlaple Hi \'Cr ...................................................................... . 
loW.\-................................ · .............................................. . 
Chlc·•J.!o'l, Hock lshnd ~ Pnl"ltic ................................... .. 
JACK~ON- ......................................................................... . 
(.;llntnn · llllhiUjllP ..................................................... . 
D<L\'CIII"ll'~ .~ :>iurLllwc torn .......................................... .. 
Iowa Mlrlll\1111. ..... ..... .. ............................ . 
H obut 1, Aelil.,y .t lJulcotu. ................................................... . 
J \SPF It- ........................................................................... .. 
•eul ral uf l11WH ........... ... .. .. ........... • .......................... .. 
Chlc;l"'"· Ho~k I~lAn<i ,·J'arltl<' ..................................... .. 
Jo\\~L, ~ltnu.- ... l,L:t ... ·ul'th l'au.·lflc. .................................... . 
1< cnk u l• lie .. tul nes... .. • ...... . ..................................... . 
.h:I't'F:III\0 •- ..... •. ··• ..... . ...................................... . 
'hie '!:'"• Burllngtnn ~ (.Juln<'y ...................................... .. 
lol> u Snutheru ,· ,\[hsourl !'<orthern ............................. .. 
.J 011" os-.......... ... ...... .. ............................................ .. 
l.u rl lngwu, Cl>tl• r 11 pi<l• , ·nrthenl • ... . ............... .. 
JlurliUI{l<•H,LJedur H.tl)'hl .1:. unbent, Mu. en tine Illv ... . 
I 'IJ ie;I~IJ, 1'1111 l.n!l ,t \\ i'Stl:'l'll .......... , ....... •· 
Ohlca~n. lt(JI:k Iolanu .2 l'»clrlc ............................................ . 
.h) .... ~-. ....... .. .............................................. . 
ll>~ vcn JlOI'I '" North we-tern ................................................ .. 
lluh11111W Rn\Jlhwe"'tern .• , ............................................ . 
lowa ~1hllt~ull .. . ........................................................ . 
Hnhuln, ,\ck lPy ,\: Dukot.n......... .............. ........ . ............. . 
l~l.fJJ .... l'K-....... .... . ... · ··· .............. ··• · ··••·• ········ ••••········ 
l'hh•ug:n, Rock J land & Pnclllc, Osknlo""" Urnnch ....... .. 
Ko~~\·ru- .. . .... . .... .. ..... ... ......... .... ..... . ... ,. .. 
{'hl•'Hjl;o, ~tllw11uk£'e & HL Pnul, ln\\ 1 .t l>akota l.>lvlslon 
Lf.E-.... ........... .. ........................................................... I 
Hurliu •loll •• ·nuthwe<tPrn ........................................... .. 
1\ nl"uk lies ~lutne, ...................................................... .. 
I{~ •k uk ,v 1-il. !'nul. .. ...... ....... . ................................... . 
!"I. Luuo • Ktmkuk & Sorlhwc tern ..................... . 
J~JS':O: 0 , 04 oooo•ooo•o••noo •••••••• o•oohooouooooohoOOoo ... oo oouo 
Bno·llnl(lon, l'colar lt~pi•l. ,\:, ·nrl hct·u.. . .............. . 
Hurl! n~ton, Cefla1· Hnpld ,. North£'ru, ~lllwuukee Dl \',. 
(;h't'.tf('l '-\!. ·(trth\\"C·1erll ................................................ . 
J lUhUIJ II ,-lou t.ll WC!iLI'rD ............ ~ ........................................ . 
!;·thu·u, ,\r·l ley & Dakota ................................................. . 
J.nun, 1- ......................................................................... .. 
Hllrllnl(tou, G dnr Itapi<IH • -:-<orlllPrn... .. • . ' 
t:llll'lt,.:o, !tuck f•lanu .. \ Pucillo::, u lwloo ullrauc!J ......... .. 
J~('t' ~-•• ·O • o o •·•••••• o • uoto ••••••••• ·••••••• • ooo •••••••••••••• 
L'luc;ogn, llurlllll!lo!H llulnc•y. .. .. ...... , .................. . 
l'hlc tgl', l!urllngton 41 llnlrot·y, Charlton Branch ............ . 
.. l \Iii 41, - • • ............ ••••••·••••·•••••••••••••••••··•• ... •·•·- ···-·· •••• 
I'IPCIII!O, ltol'k l~lauti. l'>lcitl· ..... .... ..... ... . .. 
Cfllt• •J.:II, lin 'k I laud l'm·lrl<, IIIII, :1111! \\'lUI. llrnuch ... 
M II ... 1{ - .............................................................. . 
l'CIItl' ll ttf rown. ....... .................. . .. .......................... . 
Chkag '• ltt~~·lt I land l'uclllc, o kulou u llrurl<'h ......... . 
l·eol uk lk~ l'llolue~ .......................................................... , 
Jtlfl._·-... .................................... ·- ................................. _ ..•• 
>\lh'n, Knoxville Ill'~ \folue • .. .......... . 
l'hl!'rt::u, H•·<•J;: l lund · Par•ilk, O•k lou a Branch .......... .. 
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Chlcugu II. 'orthWCHtern .. ~ .................................... .. 
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t'hltml!''• Burlington,. 1/Ulrwy ...................... - .......... .. 
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l'l•tlal' Fall' & !lllttne"•lil ..................... ,._ ...................... . 
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,\lo or; - ........................................................ ~ ............... . 
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)fo, IWF.-.. ... • .... ···~· .................................... ,., .. .. 
lllln, l'noxyllle, ll !\lolucs ....................... - ............. . 
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(,lttt~•~··· Hurltugt.nn .t Quincy ......................................... . 
l- \tt::i l'lJtj I t·~l,Y-. ........................................................ ····· ......... ··• 
llrownvlllc .t 'oclnwny \'nllt•~· .............................. ,_ ......... .. 
()hkago, lhullugi<HI <' !~ulury .......................................... .. 
l'h!l•u .,., llurllngtuu,· !llllncy-Ncl>nu,lll CHy Br;•nch .. 
lt!!f'\11)\(J,- ,.,,., ........... ,,., ., ...... ~ .... .,,M.,, ..... .,.,.,,. ,,,..,,., 
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l.'hit•ngo>, Burllu~tnn & tltdnl·y-l'luu-IL 111 flrnu •h ......... IJ.).,7(J 2,1illl.l 17,1!10 ,IQ 
low a Houlhern & llitSSIJUrl XortiiUl'tl ........... ..................... :.li.IS :i,OIIO !17,2:lfi.IIO 
\VJo:UI:Ifl!:a-.. ..... .......... ........................... .......... ... ............... !Kill 221,17 !. •I 
rooked Crt•••k- ................. . .......................................... .,.. ~<.00 fJ(Ij IJ,41MI.I(I 
Des Uo\ues .\ Fort Dod~o.. .................. ......... ....................... 25.:J5 ll,UIIU 711,U'otJ.Vl 
fllln ,J~ C1:'11trnl ..... ............. ........... ......... ...................... !W.il ;),:100 Hl,7:t'l111 
"'1 li~~~~~~lt~,~ t~;;a;ti:'ii·~·i;·,~i~ .. k'· ... c,,.(i;;;~:;l·::,rii:''ni·~·:·.:·::::::::::: ·31f:\J ... a:Oi o :.~·~:·:~~\::~ 
t..:hl<'~l-(o, Mllw;wk,~e .~I'lL Paul....................................... l:.l.rto~ 5,~1KJI 217,l!ll·.lfl 
\\'••~~1~:1\~~::~.~~~~:~~.0.~.~-~~.~-~.1:: . ~~~~~.1.~.~~~~~.:~~.·.~ ~::.~~~:~ .. ~.~.~:::: !7:~2 ... ~ .. :~~ J:\~:~~;,~::~1 
111111•11• IJt!ntral. ............... "'" ..... .... .................................... ~-~! .3,!Jt~) :t:l,l!711. ~J 
:\Ia pie Itt\',,....... ................................ .... ....... .................. •>.!i.'> 2/,t U l~.s;·,, '() 
:-i•utJ.· Cll.y J.: J',ocltlc ........................... .,................................ :.!~ .• ;u I :1,11 tl) •J•i.!~~J.'I'l 
SIOllX l'l ty & Pem bltllt.. .......... ............... ............................. .5.iU :!,.JIM! ll,rAJ (II 




:I,.Ml :J,t,•trl t.Q 
\\ l nra -............... ...... .... . ....... ..... ........ • . ......... ..... ...... lii.IJJ ......... U7.:!liO. 1 
llurllngtou, L'etlar Ilapttl!l.t Northeru .......... ..... ............. 7,:.!l 1,:.'011 llll.'l!l lO 
l'\.•utt·al of [uv.u. ....... ..... ........ ..... .. .......... ........ ):J.t5 :J.inu1 •Ut.if~ .. J;u~! r'hll!llgu, :11lhvltulwc .~ HL. Paui-·Iowa A J~;tl><JtlL lJiv....... 11,27 ll,!lll01 :n,J 11.110 ---- -- ,------
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,..,1wwi11!7 Sames and l'u I O.Dic addrt.8B uf the Jlrincipnl 0,[1iur of Railroad ('r.m-
Jaltire i11 the 'taft, and tho (lp rating Uourl in thi t 1 • 
Ill RLISloTOS, CJWAR RAI'IO' , .·oRTIIER.', 
l'r ident. f rell Tavlor .• 'e" York. 
\'ke-Pre~ident and General .1atut~er, Edwartl F. \\'in low, 'l'd r Hapid , 
lo\\ a. 
~t'n tary, Wm. D. Walker, Cedar Rnpirla. Iowa. 
'J rr>a~nrer, ,.\lexandcr Taylor, ~ew York. 
l'-Hperintendent, C. J. h·e,., Cetl.tr Rapid , [own. 
hi ·f En •ineer, Wm. P. (lurk, ('eclar l{apt<l., Iowa. 
Auditor, J. '. Bra-k~mit, C d11T Rapid,.. Iowa. 
fliJRI.l.SGTON , 'ORTIIWE. rEa.·. 
J'rp itlen t' 'fhomaH IT l'llge, llnrli ngton, row a. 
\'iee-l're i<lent, l'hnrles ~Tu~<on, Hurlinl-!ton,lowa. 
1- tretary urul 'J'rea-.nrer, k. )1. l>re •n. Bnrlinl.!:lon, lo\\u. 
l•enernl up'rint •ndent and hief bnginr: •r, .1. . Cam ·ron Bnrlin,ton, 
Iowa. 
GTIIWKSTKRS. 
R cein•r, Elijnh mit h, 'hir:ago, Tlli noiq. 
I .;en 'rnl ~~~per in tendent, .r ohn \\'. 'm i th Burlington, I own. 
CK~TRAL o•• IOWA. 
J, iv r, J. B. Griuuell, Grinnell, !own. 
1;ent>r.ll 'uperinten lent, .J. G. John ton, far halltown, Town. 
uditor, II. Lawr n ·e, )lar halltown, Iowa. 
C'IIH"AGO OURl.J!WTOt 'llliNI \'. 
Pr ident. Roher! Harri~ Chicago, lllinoi • 
\'11· -l'n id1mt, U 11 ral )lnnnger uml 'npcriuteiHienl, '.E. P•rkin, Bur-
Hn~ton, lO\\ n. 
. t'PrP.tary nn'l Tren urer, A. T. Hall,<. hi go, Illinoi . 
ulitor, (). n. :O::mith, ( hit·ago, Illiuois. 
up riot nd nt Iowa I>ivi ion, Thornru .J. Potter, B Irlington, Iowa. 
CJilCAGO, CLI.'TO!' WKIITERN. 
' •n •ral I a nag •r, E1lwanl II. Thayer, linton, Iowa . 
.!. 
1 L! r OF OFI'H 'J-:n .. 
t lilt •G:J1 lllli\Al:Kii:K ,t ST. I' \l'J,. 
Pr• iolent, AI x:anol1>1'1\l tchtll, :\filw.lukee, \\' j .:on in. 
\'it" •-l're iclent. Julin \\'ad worth, 1!1\ York. 
. t'rtltllrv aud Tr 'lll'lllto.Jr. IC ll . .Jenning I :\Iii" clllkCe, \\'i Ollbill, 
I .-.nPr l•M lll<LI!er. "· :-\, 1\lerrill, Milwauk..,P, Wt o•nn:,iu. 
I hief l•:n)(in,.cr II. J. \Vroit;:>mnre, .\lill\·,tnkPe1 \\'i;;c·•Jllsin. 
.\nrlttor .l.ttlll! ~ '1'. \\'h diu •, )fth\ mkee, Wist' 11 in. 
'uperini utlenL lo\\ D1•.i~•un, l'll.ul • rl. Prior, .\l iunll<q•oli s, :\Iinne-.ot&, 
l'llllAI•O « :"ORTIIWE. Tl llN 
l'r~ id t•nl, \l l>l'rl I" c·p, l 'hil'nl!n. nl1noi . 
\'i<'l'·l're:s!llcnl,: •netary and 'l're;L~urt>r, . I. L .. ' keR, .Ji·., Nel\ YCirk. 
1-ient>rul l\lunugf't' anti GAr cral :-:11p linten•!••n . Hughin, I hie ~ •, Ill.-. 
I ltief l':nl!int>cr, E. fl .. fohn-on, I 'llll'a;!o,lll!no: 
.Auditor J B. I edfi •ld, 'hl!'.t!!O, Tllinots. 
'upt' rinit'IJtll:lllt Iowa l> t\ i. inn, .lameb ~- o.her, l' ii nto .l, lowa. 
H A•r0 1 I O< 1.:: l~f.,\ND , J'At 'l ·If', 
l'r iol..,nt, Hu~h ltidcll11, I hie· 1!0 . lllinoi:. 
\?ic ·-Pn· iil•nt, David llow , • ew York. 
•creqtn· 1111d Tn•a ure r, Fr<~II Cl. IJ. T•''' , ,·e 1 York. 
t~t>neml '.:' upl!rintPn d t>nt , ~. l'i mball. lltl·o•np tl , ,Io\\ a. . 
.\ i tnnt lumernl 'npt!n ntl'JHI nt,,. ~lan\·e l hlt'.ll$0 111m is. 
Auditor, ('hMio• Jc. Jtl '"• t 'hlt'.I).!O, llllnui:;. 
upertnt••ndeut [u\\n !l.vi ion, H. I· l{nyce, De .'\luiue • Iowa. 
•'li,'TO •. f, UL'lll''~ t!. 
Pr id •nt, .lame F .. 1 .. ·,Detroit, )It ·!Jilo(Hil. 
, e ·r •tary and lrtM!lllrt• r, .J,,J,n :-.. [l.,ui~on, Bnston. :\IassadlU ettR. 
ierwr.tl superiut nchlJit, F. U \\'yatt, Dnlooqnc, Iowa. 
CROOI' 1W ( RKiiK. 
Pre ·ident, t ienP-rnl 'lnnai!Pr. t •ent•ml ~uperint••nd •ut, 'ltief Euginet-r, an •! 
\uditnr, W.t' \\'illtiOII, Fun Dodg•, Jowa. 
V 11: -l'rc~;id m, '1. II. J mld b rt lludg-e, lo 1 ..t • 
. e ·retllry, B. 1-. ,\Jill r, Furr ll •tl e, Iowa. 
'.l'r • 1. 11 rer, J. :'II. l•'u n k, Fu rt !Jod):e, lowu. 
II\\ K!'ll'liR'f' I. SOH II II\ EST.RR.', 
Pr i•lent, I.ewir; 11. :\!l:'yer, Xel\ York. 
\'ice-Pre tol•ut, .Ia. C'. "pent•t•r, J.lill·,mkue , '\'1 l' n in. 
~ e<•ri'tnn· .. nd Antlitor, ,J. ·.Con net', (),wenJurt, low.t. 
'lr·ci18Ur~r. •\11 •u t Hutlt•u, .·ew \ 01k. 
t ncral \lnna • r nntllteueral upe11n <>nclent, .John E. Henry, !1,1\ enp .rt, 
''a. 
lilt.'< :MOl '£ .t FORT OOIIIolt, 
J>r ill •nt. c 'hns. 1:. \\'hitt!hea•l, .. ' w York. 
e ·rotRr), Frank ',tnnder". New York. 
A- i hull ·rr •. umr. Geo. W. Ogih·it•, De~< ~loinefl, Iowa. 
t l'll ral 'nperinttmtlcut, C.~·. Gilmore, Des .)loinel!, lowa. 
l 
Ll..:T OF OFFIGER •. 11 
Pre:-ideut . Jame" C'allamm, T>e Moine., Iow;t . 
\'il'e-Pre~ident, Gt-oeral Manager nnr.l Gener.tl ..:uperintent.l nt, ,T. ,J. ~n.nrt, 
Tle 'Joines, Iowa. . -, . 
,'et:retary at11l .\uclttor, (. R. Atkit.l. , Des ~I01nes, Iowa. 
'l'rea,.,ttrer, { ·. li. Getcbt-11, D .... Mowes! Iowa . 
(J1i •f En iueer, R B. Hurley , De. )!OJne , Iowa . 
Pr ·~>iJeut, J11me F .. Tov, Detroit, )Iiehigan. 
;-: .. ,•retan·and Treasurer, John N. Denison, Bo~tou, 1\IaE:\Rchn ett . 
lil'nt'ral-:-\uperintendt:mt, F. 0. '\"y.ttl, l>uiJnque, Iowa. 
A ._ i tantllnt ' uperint •n<h:mt, "'·A. \\'okott, DubtJ<j tl •, Iowa. 
DOBL'QOE SOOTIIWEST.Ii:RN. 
President, J. n. Dnmont, Xew York. 
;";et·rerury anJ TreasurE-r, D. A. t\lcKiulay , Dnunque, Iowa. 
Jt.LI!iiOl. CE.!'ftnAL. 
T'r siolt_•nt, W. K .• \ckerman, Chicago, Illinois. 
\'ite-Pr ... !>li.!ent, Jame E . Clarke," 'ew Orleans, L:mi ·inn a. 
~Pr-retary, L.A. <'atlin, New York. 
T n·a!>lll rer, L. Y. F. H.audol ph, .• ." ew York. 
,\[anafo!er, I. F. •ruek .r, Chit·ago, lllin<Jifl. 
.Andit q·, .J. C. Wt'lhnl!. Uhica){o, Illinois. 
1-'npaintendent Iowa Division, D. W. Parker. 
10\ A reABT&RN. 
re. itlent. E. II. Williamq, Beulah Iowa. 
'tt·e-Pre:sident \\'m. l3. Fairlield, Glturll'S City, Iowa . 
• 'e<'rl:'tary, Fr.111k Larrabt>e, M1·Gregor, Iowa. 
General . 'upetintendent, H. Meyer~ Heuluh, Iowa. 
!0\\ A ,IIIDI.A. (}, 
Presitlcnt, Albert Keep, Chicago, Illinoi:-;. 
Viee-Pre 11•lent. Hecretary, i:l.nJ Tre.1 nrtlr, ~I ulin L .. ykes. New Y 1·k. 
tieneul .:\1 UJnger, ttnd Geuera.l..:uperintend nt., ~larvin Hughitt, Chi1·ago, 
Illinois 
!'hief Encin1·er, E. H .• John,on, Chicago, Illinois. 
Andttur, J. l.l. RedlielJ, 'hir:ago, Illinois. 
.'nperintendunt, Iow,t Division, Jarue . .'. Oliv r, 'linton, Iow.t. 
lOW.~, MINNESOTA A NOR'fH I'ACifiiC.-NO R&PI)RT, 
IOWA RAII.WAY1 CUA1.1 AND .lANUFAC'fURI~G CO~lPAN\'. 
Pre irlent, Rn•l General Man:lger, <.:harl sA. Sherman, Boonsboro, Iowa, 
\·icn-l're~;Hleut aud ,'ecretary, Delos Arnold, Marshalltown, lonva. 
'fren:mrer, T. N. Canfielr.l, Boonsboro, Iowa. 
]:? Ll 'T 01- FFI ER . 
10 OCTIU!R 'ORTH .R •• 
Pr id nL F. H. Grill , D.\ nport, Iowa. 
, f'£'r,turv,.T. I.. Dr w,ll \'t•nport,Inwa. 
'l r nr :r,} runci II. To · , L'flw York. 
l-ien rnl , np rintf'ndeul, J\. Kirnhall. D:t\'t,nport, Town. 
A i tnnl 'up rinteudent, «;uurge L Wulker, 'J'renton. Mi onri. 
KA,' A CITY, AI T J RPU ~ < 0 .SCIL lll,l'Fn. 
KEOI\:UI> ,t DK !OINKS. 
nrer, IT. A. Barlin , New York. 
\'i<· Pr ident, !', . Johu n, 'ew York. 
ret ry nnd U n •ral Ion • ·r, A. Brld •rnnn, I' eokuk, luw . 
G nt:r I. up •rint Julcnl, F. J' Huin, K kuk,lowd. 
ntlitor, ohn Houndey,.' 'I\ York. 
dl OUJIJ, lOW.\ 'Ji:llR ~KA. 
l'rc ident, r. l\1. Pruk • Ct Ill rvill I Iowa. 
\'sce·l're •d ut, Gon rnl ~tun g •r and Gcn •rnl. 'nperintendent, Henn· Uill, 
\\'nr n ·, JllinniR. · 
,'p ·r tnry a11d 'l'u urPr, Jrune 1"1tz H1•nry, \\'nrsaw, Illinois. 
(hi f JO:n•inc·r, llt•nry hn\\ 1 I ut rviJI(',lowa. 
tlllitor, U. ll. •lal'krotlt, Wo aw, lllinoi . 
A IIULA, Al K Lin V KOTA. 
l'r ill nt, Ale . llt£'h •II, lilwauket-, Wi ton in. 
\'it Pr i I nt, Juliu \'ad worth, Nt•w Ynrk. 
,'p 'rt•huy nnd I It'll ur r, R. IJ. J••nningR, lilw uk •P, \\'i cnn in. 
>en~:ral .1.\lan g r, .•.• ll'rrill, lihHtttkee, WI I'Onsin. 
( hief En •ine •r, I .• I \\'llittt•mon•, .1 ilwnukee, \\'i C(>ll in. 
,\uditor, Jum • 1'. Wllltlin)!, .lilwauki'C, Wi ·t·onsin. 
."np rintendeut, I . A. Olin, H11 ·ine, \\'i ('Oil in. 
, lOCI , 01TC,JWA • PWAil U I'Jil • 
Pre idt•ut, B. W. I. wi , Jr., t. Loui , fi uri. 
\'h: -Pre i lent uml ..;, ·r turv ,Jum~> F. How, .-t. Louis Ml uri. 
Tre ur r, H. J), Kohn, 't. J:oui . l\11 ouri. ' 
~; ne~al .lnnog r und 0 nernl • 'up riotendent, 'l'ho . ll'Ki so k, st. Loui , 
II OUrJ. 
t hi f Engine('r, ',1'. Em lllOn,. 't, lonis , fill8ouri. 
Autlitor, D. R Hownrd, t. L<..ui , ti ou'ri. 
, up rinlend nt Iowa I>ivision, • o. B. Parsell, Moberly, l\liesonri. 
LI''T OF OFFICER . 1 .... . ,
·T. 1.0013, :KEOKUK .~ • ORTH\\'E TER. ·, 
Pr hi nt .. \.B. tone, New York. 
\'i 't' l'r t':ideut a not l:it!neral .. uperi ntendent, .\. L. Gri mn, K oknk, IOI\ a. 
t'o·r •tarv II. B. illoud, Keokuk, Iowa. 
'J'rcs nrt;,:, \\'.II. llnrr.is, Clevelantl, Ohio. 
.\ntht )r, 1'. II. Hurt, K.eoknk, Iowa. 
f'IOU." l'l'IY & l'ACIPI(', 
Pr sident, Olh·er Arne., .~orth En ton, .fRP nt•bn,etL. 
Yic .• p, ul~11t, 1>. ('.Blair, Belvicl re, ~ w Jers y • 
.-eeretarv :•nd bPnl ral ~Jnnop r, 1'. E. Hnll, 'ednr Rapids, Io\\ 
'I reo nrer, John M. ulidtlen, Bo tun, la. !'8 •lm:ett . 
np•rirtl!'r!dcnl, F. t,'.ll.ill:, .Mb·our! Vall.y,lowa. 
l'hief Enl-(ll•<·Pr, J. h. Atm.worth, M1~>:onn Valley, Iowa. 
\uolibr, <T. '1. 'rantlell, Cedar Hapici , Iowa. 
IOU ' I'JTY ,~ PBMlll:oi A. 
l're id •nt, Ch!U!. G. Wirker, Battle CrPtok, :Michigan. 
:O:e r •1ary, \\'.A. Burlei~b, Yankton, Dakota. 
'I r~:a t rcr ami General 'uperintendcnt, <.i •orge E. )!erchant, "'ion 
Iowa. 
uditor, Charle H. LQngman, "'ioux ity, Iowa. 
SIOUX (IT\' .~ ST. PAl'L. 
Preeirlrnt, E. F. Dr11ke, St. J>aul, MiJ.nesota. 
\'ke·l'rl• ·itleut A. H. \\'ildl:'r, 't. Paul, Minne:ota. 
't>l'retary, \\'. lL Brown, New York. 
'J reusurl·r, lh·nu•e TholllJ•Hon, 't. Paul, Iinne ota. 
1 ienernl .MnnRJ.!er •• J. W. Hi shop. :::.t. Paul, linnesota. 
'up rint ndt•nt, .John F. Lin<'oln, .'t. Paul, Minnesota. 
hief 1-.n~o:inc r, '1'.1'. l..:iere, St. t'aul, .Minne ota. 
STANWOOD ,t TII'TON, 
J>re 'dent, Albert J·eep, C'hieago, Illinois. 
ity, 
Vic -Prt• Jtlf'ut, -:t'l'retnry and T1ca nrer, !\1. L. )kes, Jr., New Ycork. 
t..i n'rnl IHllllg .. r and f1t•nernl :5uperinttorHlent, M. Ilugbitt, tliea o, Ill . 
I 'hit f Ell~tino t·r, E. H. Jul.u:~on, 'l.it'ago, Illinois. 
.\nolitor, .1. B. l:edfield, 'hiPago, Illinolf> . 
.·uperiutt•nd 111 Iowa DiVIsion, Jatuee ~.Oliver, Ulint<)n1 Iowa. 
TOI.l!DO & • 'ORTBWJI:STitRN. 
Pr id nt, W. F. John ton, Toledo, Iowa. 
\'ic • rt' idt'nl, 1.. Clark, Toledo, Iowa. 
'e r tary. L. B. NPI. on, 'foiP1lo, Iowa. 
Tr~asur r, II. ll. ppiPgate, 'f.,Jetlo, lowa. 
~eneral up ·nnt"'ndeut, ·.C. 'r\'I.Jitten, Toledo, Iowa. 
